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Plataformas de Colaboração 
e Partilha de Conhecimento 
IFCCN: Fundação para a Computação Científica NacionalI  
 
   Instituição privada sem fins lucrativos de utilidade pública; 
   Fundada em 1987. Actual Conselho Geral constituído pela FCT, LNEC e 
CRUP 
 
  Missão: 
  Gestão e operação da rede de investigação e ensino nacional, Rede 
Ciência, Tecnologia e Sociedade(RCTS); 
  Gestão do Registo de domínios de .pt – dns.pt 
 
  Outros Serviços  e Projectos da responsabilidade da FCCN: 
  Operação do GigaPIX – fccn.pt 
  Arquivo da web portuguesa – arquivo.pt 
  B-on, biblioteca do conhecimento on-line – b-on.pt 
  CERT.PT, Resposta a Incidentes de Segurança Informática – cert.pt; 
  IPv6 – fccn.pt; 
  RCAAP, Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal – rcaap.pt; 
  VoIP – fccn.pt; 
  Zappiens – zappiens.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IFCCN: Fundação para a Computação Científica NacionalI  
 
      A EQUIPA: 78 Colaboradores, elevada mobilidade e flexibilidade. 
    Organização:  5 Direcções técnicas - ASR, ASSC, AIA, ASA, DNS 
 2 Direcções suporte – AAF, CI  e serviços de SG e AJ 
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Funcionalidades 
Vários meios de acesso 
* Computador 
* Equipamento videoconferência 
* Telefone 
Acesso Moodle 
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Educast@fccn 
Publicar Gravar Editar 
https://cast.switch.ch/vod/clips/2p5vm8pge2/flash.html 
Utilizações mais frequentes 
 
• Aulas 
• Eventos 
• Workshops 
• Seminários 
 
Workflow 
Instituições mais ativas EduCast 
2022 Vídeos 
Visualizações 
 
Flash       32.367 
Mobile           53.806 
Quicktime     43.743 
Total         129.916 
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I Estúdio de Vídeo HD I 
 
Vídeo de apresentação: http://zappiens.pt/Z1897 
Espaço 
• Plateau com 80m2 
 
 
 Efeito Chroma key / Cenario virtual 
Produção no Estúdio HD 
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I  ZAPPIENS: www.zappiens.pt  I 
  O que é o Zappiens? 
   Plataforma para conteúdos multimédia preferencialmente em 
      língua portuguesa.  
  A quem se dirige? 
     Alunos; Professores; Investigadores; comunidade em geral  
  O que diferencia o Zappiens? 
     Apenas conteúdos educativos, científicos, culturais ou artísticos; 
      Alta qualidade técnica dos vídeos (qualidade DVD ou HD); 
      Conteúdos sujeitos a análise prévia de uma comissão credenciada; 
      Proteção de direitos legalmente protegidos: Licenças Creative Commons 
 Parcerias:  
 Comunidade de investigação e ensino; 
 Comitê Gestor da Internet do Brasil: www.zappiens.br (pesquisa 
integrada) 
 Mais de 1500 vídeos online 
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Principais Objetivos 
• Promover o acesso electrónico a algumas 
das principais fontes internacionais de 
conhecimento; 
 
• Dinamizar e estimular a comunidade para o 
consumo e produção de conteúdos 
científicos;  
 
• Racionalizar custos através de uma 
negociação centralizada com as editoras e 
demais fornecedores de conteúdos; 
Serviços 
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I RCAAPI 
Total de repositórios open access agregados: 35; 
Total de repositórios alojados centralmente: 25; 
Número de documentos agregados no Meta-repositório: 85.501; 
Integração com b-on, DeGóis e Brasil; 
Alojamento de Revistas e Repositórios de Dados Científicos. 
 
 
 
Repositórios RCAAP 
UTAD 
UAçores 
UAveiro 
ESSE Frassineti 
Evolução documentos no RCAAP 
Fonte: Portal RCAAP 
Evolução Downloads docs SARIs 
Data Todos 
2009 426.188 
2010 2.267.615 
2011 5.498.075 
Fonte: RCAAP- SCEUR 
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Anos 
Evolução de Downloads (SARIs) 
2011 
2009 
2010 
Downloads + Consulta de Metadados 2011:  8.573.355 
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I Arquivo da Web Portuguesa I 
 Passado 1 ano da sua publicação, 80% das páginas da 
Web foram alteradas ou desapareceram. 
 É necessário encontrar e aceder a informação que 
desaparece da Web actual. 
 
 O Arquivo da Web Portuguesa 
 Faz arquivos periódicos e frequentes da Web 
 Disponibiliza um serviço único de pesquisa sobre 
o passado da Web 
 Disponibiliza recursos para investigação 
 
 Contribua para a preservação da nossa História 
 Com espaço para guardar cópias da informação 
 Sugerindo sítios da Web para arquivo 
 Seguindo recomendações de publicação na Web 
 Divulgando o serviço! 
 
Pesquisar no passado 
A primeira página 
da Web Portuguesa 
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Perguntas? 
Obrigado! 
